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平成28年度つくば実習(大学院体青学専攻開設科自
「体育授業観察分析演醤J) における剣道援業の提案について









本年度は，平成 28ij三5月7日(土) ~ 5月
8 1:1 (日)にかけて，関東i習を 1=1:1心に北は岩手
県からWjは愛媛県まで 23大学の大学教員や大
学生.大学院生，小中高の現職教員等合わせて


















































と， また. I時本ら (2010) は，試合中の瞬時の
状況判i新が難しいといった 1'1引退を指J高してい
る。





















































































































ツ教育学研究J14(2) : 91-101. 1995 
岩El 靖. 1:1:1村恭之.三井清喜• i対人IYJ技能
の面白さJをクローズアップする-剣道の
教材づくり一，体育科教育. 57巻 (9)
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i i司)の動きを覚えよう j 













































































22 17. 前時の審判法の確認・ i女移動をはやくさせる。






J，t-;I 23 18. 指切りげんまん!約束





















































































































49 14. 正座・黙想、・ j主礼 。干し法を確実に行わせる。(1) 
※干し法をしっかり行おうとしている。
。ネしの後に得点表及び学習カードを回収
する。(関心・意欲・態度)
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